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Q U E L Q U E S A S P E C T S DE L ' É T U D E DE LA 
F A M I L L E C A N A D I E N N E ET Q U E B E C O I S E . 
U T I L I T E DES D O N N É E S DU 
R E C E N S E M E N T C A N A D I E N 
Par Sylvia WARGON* 
Note présentée au 47e congrès de TACFAS, 
section de démographie, mai 1979** 
La pratique et l'enseignement de la démographie sont probable-
ment plus intenses au Québec qu 'a i l l eu rs au Canada. Néanmoins, dans 
l 'é tude de la f am i l l e , les démographes québécois ignoraient jusqu'à récem-
ment l ' u t i l i t é des données du recensement sur les fami l les et les ménages. 
I c i , nous commenterons simplement quelques tableaux et graphiques qui sont 
de nature à f a i r e resso r t i r certains f a i t s démographiques re l iés à la fa-
m i l l e québécoise par rapport à la fami l le canadienne. 
* Groupe des caractér is t iques sociales et du logement, Secteur des sta-
t i s t iques socia les. Sta t is t ique Canada, Ottawa, KlA 0T6. Yolande La-
voie et Carmen Beauchamp de Stat is t ique Canada ont également contribué 
à la rédaction de cet a r t i c l e . 
* Note basée sur Children in Canadian Tami l ies , a paraî t re sous le numé-
ro 98-810 au catalogue de Sta t is t ique Canada. 
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D'après les données des recensements canadiens sur les ménages 
et les fam i l l es , on constate que la présence des jeunes adultes de 15 à 
24 ans au foyer ( c ' e s t - à - d i r e , les enfants vivant avec leurs parents dans 
le même logement) est restée assez stable pendant la période 1941-1976 et 
ce, S un niveau assez élevé, so i t environ 80 pour cent pour le Canada, et 
86 pour cent pour le Québec^' (vo i r les tableaux 1 et 2 ) . Les mêmes ta -
bleaux indiquent également que le pourcentage des cé l iba ta i res de 15-24 
ans parmi la population de ce groupe d'âges est constamment plus élevé 
au Québec qu'au Canada. Les deux paraissent subir cependant, dans le 
temps, une évolut ion assez semblable. 
Au Québec, la tendance des jeunes adultes cé l ibata i res à habi-
ter avec leurs parents est plus prononcée qu 'a i l l eu rs au Canada à cause 
d'une certaine conjonction des tendances démographique, sociologique et 
économique dont l ' i n f l uence apparaît dans des données t e l l es que les mé-
nages non famil iaux d'une personne, et l 'âge médian des enfants de 0 à 
24 ans. 
Les graphiques 1 et 2 indiquent en e f f e t que le taux de chefs 
de ménage d'une personne a augmenté pour les hommes et pour les femmes, 
aussi bien au Québec qu'au Canada au cours de la période 1956-1976. Ce-
pendant, ces taux sont plus élevés au sein de la population canadienne 
qu'au sein de la population québécoise, notamment en ce qui a t r a i t aux 
jeunes (15-24 ans) e t aux personnes âgées de plus de 55 ans. I l faut 
également noter que le taux de ménages composés d'une seule personne est 
beaucoup plus élevé chez les femmes âgées que chez les hommes âgés; de 
p lus, les taux sont plus fa ib les pour le Québec que pour le Canada et ce, 
pour des raisons auxquelles nous référons plus bas. Quant au tableau 3, 
i l indique, hors de tout doute, que l 'âge médian des enfants présents 
(1) Ces niveaux ne doivent pas surprendre» Voir "Reproductive Behaviour 
and the Family L i fe Cycle", par Norman B. Ryder, dans The Population 
Debate: Dimensions and Perspectives, Papers of World Population 
Conference, Bucharest, 1974, Volume I I . Dept. of Social and Economie 
A f f a i r s , Population Studies, No. 57, United Nations, 1975. 
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dans les fami l les recensées au Québec est toujours supérieur S la médiane 
canadienne et ce, quel que so i t le type de fami l l e observé„ Cet âge mé-
dian est d ' a i l l e u r s toujours supérieur à Vâge observé dans chaque pro-
vince canadienne. 
La p robab i l i té que les jeunes adultes de 15 à 24 ans restent 
au foyer avec leurs parents é t a i t (e t demeure) plus fo r te au Québec que 
dans l'ensemble du Canada pour les raisons suivantes: 
1- Au Québec, le cé l i ba t d é f i n i t i f est t radi t ionnel lement plus fréquent 
que dans les autres provinces. 
2- Les taux élevés de fécondité (e t de cé l iba t ) la issent supposer q u ' i l y 
a toujours eu un plus grand nombre de jeunes adultes qui ne sont pas 
mariés susceptibles de rester avec leur (s) parent(s) au Québec que 
dans les autres provinces. 
3- Les revenus é ta ien t moins élevés au Québec que dans le reste du Cana-
da, ce qui expl ique: 
3 . 1 - la présente de f i l s ou f i l l e s au foyer pour apporter une aide éco-
nomique, part icul ièrement dans le cas des fami l les nombreuses; 
3.2- la raison pour laquel le les personnes âgées (part icul ièrement les 
femmes dont la p lupar t é ta ient e t restent veuves)(2) , v iva ient 
avec d'autres (par exemple, avec leurs enfants adul tes) : parce 
qu 'e l les n 'é ta ient pas en mesure financièrement de maintenir seu-
les un ménaae. 
(2) I c i , on do i t remarquer l ' importance des taux élevés de la mor ta l i té 
des hommes au Québec en comparaison avec les autres provinces. En 
dépi t d'une améliorat ion du contrôle de la mor ta l i t é , ces taux res-
tent plus élevés au Québec. 
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4- Les valeurs t rad i t i onne l les de l ' importance de la fami l le au Québec 
contr ibuaient probablement aussi a la présence au foyer des jeunes 
adultes non mariés. Non seulement e x i s t a i t - i l plus de jeunes adultes 
qui v iva ient avec leurs parents au Québec q u f a i l l e u r s , mais nous pou-
vons d i re que ce sont ces valeurs t rad i t i onne l les qui ont contribué à 
cette tendance; e l les servaient comme "garant ie" pour que ces jeunes 
adultes restent au foyer. 
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Tableau 1 
Population cé l iba ta i re (jamais mariée) de 15 à 24 ans 








cé l iba ta i re 
de 15 à 24 ans 
1 832 854 
2 011 174 
2 590 835 
3 067 935 
3 431 705 
Enfants de 
15 à 24 ans 
1 525 927 
1 668 844 
2 171 171 
2 564 545 
2 795 490 
Rapport nombre 
d'enfants de 
15 â 24 ans/ 
population 
cël i bâta i re 








cé l iba ta i re de 
15 à 24 ans par 
rapport â la 
population 
to ta le de 






Sources: Recensement du Canada de 1941, v o l . I 5 tableau 20; v o l . V, 
tableau 19; 
Recensement du Canada de 1961, v o l . I , par t ie 3, tableau 78; 
v o l . I I , par t ie 1 , tableau 54; 
Recensement du Canada de 1966, v o l . I , tableau 34; v o l . I I , 
tableau 79; 
Recensement du Canada de 1971, v o l . I , par t ie 4, tableau 1 ; 
vo l . I I , par t ie 2, tableau 19; 
Recensement du Canada de 1976, b u l l . 2 .6, tableau 22; b u l l . 
3 J l , tableau 47. 
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Tableau 2 
Population cé l iba ta i re (jamais mar iée)de 15 â 24 ans 
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cé l iba ta i re de 
15 â 24 ans par 
rapport â la 
population 
to ta le de 






Sources: Recensement du Canada de 1941, vo l , I 5 tableau 20; v o l . V, 
tableau 19; 
Recensement du Canada de 1961, v o l . I , par t ie 3, tableau 78; 
v o l . I I , par t ie 1 , tableau 54; 
Recensement du Canada de 1966, v o l . I , tableau 34; v o l . I I , 
tableau 79; 
Recensement du Canada de 1971. v o l , I , par t ie 4 , tableau 1 ; 
v o l . I I , par t ie 2, tableau 19; 
Recensement du Canada de 1976, b u l l . 2.6, tableau 22; 
b u l l . 3 .11 , tableau 47., 
GRAPHIQUE 1: Taux de chefs de ménages d'une personne selon l'âge et le sexe, 
Canada 1956-1976 
GRAPHIQUE 2: Taux de chefs de ménages d'une personne selon l'âge et le sexe, 
Québec 1956-1976 
Tableau 3 
Âge médian des enfants dans l'ensemble des fami l l es , les fami l les époux-épouse 










































































































Sources: Recensement du Canada de 1971, v o l . I I , par t ie 2, tableaux 19, 59 et 64; 
Recensement du Canada de 1976, données inéd i tes , SWTAB3-0779; b u l l . 9SF.2, tableau 4 ; 
b u l l . 9SF.3, tableau 3. 
